

























































































































ら（２００３）が，LGB肯定的カウンセリング効力感尺度（The Lesbian, Gay, and Bisexual Affirmative Counsel-






















































アメリカで開発された LGB肯定的カウンセリング自己効力感尺度（The Lesbian, Gay, and Bisexual Af-




































































全体平均 標準偏差 １年平均 標準偏差 ２年平均 標準偏差
１ LGBの社会的意味や影響 ４．３９ １．３７ ４．３６ １．３３ ４．４３ １．４５ －０．２４
２ 性的指向・性的同一性の理論 ４．８９ １．３７ ４．８９ １．３８ ４．８８ １．３６ ０．０６
３ カミングアウト過程の知識心理的
問題
４．８５ １．５８ ４．９８ １．５４ ４．６８ １．６４ ０．９４
４ 社会的役割の発達的影響 ４．８３ １．４９ ４．８６ １．５２ ４．８１ １．４７ ０．１８
５ 内面化された LGB嫌悪 ４．９６ １．４３ ５．０２ １．３９ ４．８８ １．４９ ０．４８
６ カミングアウト過程の知識 ５．２６ １．４６ ５．５４ １．３１ ４．８８ １．５９ ２．２３＊
７ LGB肯定的サポートグループ ５．４３ １．５９ ５．６１ １．５２ ５．１８ １．６６ １．３２
８ 適切なカウンセリング理論 ５．４４ １．４３ ５．５５ １．４３ ５．２８ １．４３ ０．９４
９ LGB差別や嫌悪への効果的対応の
知識
５．３３ １．４３ ５．５７ １．３５ ４．９８ １．４９ ２．０４＊
１０ 肯定的カウンセリングスキル・介
入方法
５．２８ １．４８ ５．４１ １．４２ ５．１１ １．５５ １．００
１１ 肯定的な社会的サービスの紹介 ５．１１ １．６３ ５．２５ １．５６ ４．９３ １．７３ ０．９６
１２ LGB肯定的地域のリソースの提供 ５．１８ １．６８ ５．３６ １．６２ ４．９３ １．７５ １．２５
１３ 学習・SVの必要な領域の把握 ５．１９ １．４６ ５．３９ １．４６ ４．９１ １．４３ １．６５
１４ 真の感情と理想化された自身の感
情の意識
４．１３ １．４２ ４．２７ １．５１ ３．９３ １．２９ １．１７
１５ 別のカウンセラーへのリファー ３．０１ １．５１ ３．１４ １．５４ ２．８３ １．４３ １．０３
１６ LGB嫌悪犯罪の PTSDの査定 ５．１７ １．４６ ５．２３ １．４９ ５．０８ １．４３ ０．５２
１７ 臨床データの統合 ５．２７ １．４３ ５．４５ １．４３ ５．０３ １．４２ １．４３
１８ カミングアウト段階での感情 ４．７３ １．６４ ４．９６ １．６７ ４．４１ １．５７ １．６７†







８ 適切なカウンセリング理論 ．８２７ ．２５０ ．２９２ ０．８３５
９ LGB差別や嫌悪への効果的対応の知識 ．７７４ ．３６３ ．２９７ ０．８０５
１０ 肯定的カウンセリングスキル・介入方法 ．７３８ ．１９５ ．４００ ０．７３８
７ LGB肯定的サポートグループ ．７２１ ．３３３ ．１３９ ０．６８３
１７ 臨床データの統合 ．６７３ ．２５８ ．４８７ ０．８３５
１２ LGB肯定的地域のリソースの提供 ．６１５ ．２１４ ．５５７ ０．８５２
１６ LGB嫌悪犯罪の PTSDの査定 ．５８４ ．３０１ ．４９９ ０．７７１
１８ カミングアウト段階での感情 ．５６１ ．３８１ ．４０４ ０．６６０
１３ 学習・SVの必要な領域の把握 ．５５７ ．２３１ ．４３６ ０．６２６
５ 内面化された LGB嫌悪 ．５５０ ．４５４ ．２７３ ０．６６８
４ 社会的役割の発達的影響 ．２６６ ．７２０ ．１８５ ０．６４２
３ カミングアウト過程の知識心理的問題 ．３６０ ．６９７ ．２３０ ０．６９０
２ 性的指向・性的同一性の理論 ．１７９ ．６５８ ．１９１ ０．５６９
１ LGBの社会的意味や影響 ．１７９ ．６２８ ．３８０ ０．５６９
６ カミングアウト過程の知識 ．６１０ ．６１７ ．０８１ ０．７５８
１４ 真の感情と理想化された自身の感情の意識 ．４００ ．１６９ ．６９０ ０．６５７
１１ 肯定的な社会的サービスの紹介 ．４８１ ．２１２ ．６１４ ０．８０２
１９ 信頼した肯定的雰囲気 ．３７１ ．２７０ ．５５５ ０．５７０
１５ 別のカウンセラーへのリファー ．０５０ ．２９７ ．４５１ ０．３２８
固有値 １０．７６１ １．４８２ １．１１７
寄与率 ５６．６３８ ７．８０３ ５．８７７
累積寄与率 ５６．６３８ ６４．４４１ ７０．３１８








































































平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
実践的知識とアセスメント ５．１２ １．３４ ５．３ １．０７ ５．５８ １．０６ ０．７９n.s.
理論的知識 ４．８４ １．２４ ４．６９ ０．９８ ５．２８ １．１７ １．０６n.s.
気づきと援助依頼 ３．７９ １．１２ ３．９６ ０．９６ ４．７５ １．３８ ３．９１＊ ＜





平均 標準偏差 平均 標準偏差
実践的知識とアセスメント ５．７３ １．０１ ５．０８ １．２７ ２．１２＊
理論的知識 ５．２７ １．０９ ４．７３ １．１９ １．８３†






平均 標準偏差 平均 標準偏差
実践的知識とアセスメント ５．３６ １．２３ ５．０１ １．２５ １．３２n.s.
理論的知識 ４．９３ １．１４ ４．７３ １．２５ ０．７８n.s.






平均 標準偏差 平均 標準偏差
実践的知識とアセスメント ５．２６ １．２１ ５．２ １．２７ －０．２２n.s.
理論的知識 ４．７３ １．２３ ４．９ １．１８ ０．６５n.s.
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同性愛・両性愛肯定的カウンセリング自己効力感尺度日本語版（LGB−CSIJ）作成の試み
―８６―
The purpose of this study was to develop a Japanese version of the Lesbian, gay, and bisexual af-
firmative counseling self−efficacy scale (LGB−CSIJ) by analyzing of it reliability and validity across a
Japanese sample. The data for this study were collected from a sample comprising ５６ first−year and ４０
second−year graduate students pursuing Master’s degree in clinical psychology. The results indicated that
the scale had three−factor construction of the “LGB−related knowledge and assessment,” “General clinical
psychology knowledge,” and “Awareness and seeking outside help,” and the reliability and validity of this
scale was indicated. Further, there were differences between neither the first−year and second−year students
nor male and female students in terms of the three factors. However, the scores of students above ４１
years of age or having a background experience of teaching at elementary or secondary schools were
higher as compared to those of the students below ２５ years of age or having no teaching experience. The
younger generation seems to have more experience of seeing LGB people in the society or through media,
and that affect their sense of affirmativeness. Therefore, we concluded that an LGB affirmative training
program is required and that it is important to offer opportunities to acquire and practice LGB sensitive
counseling skills in all training programs.
Process of Developing the Japanese Version of Lesbian, Gay, and Bisexual
Affirmative Counseling Self−Efficacy Scale
KASAI Makiko
―８７―
